


























次節では BLP と BL0 について概略する。第















































































　BLP は 1 年 次 の 春 学 期 の BL0 か ら 始 ま る。









する「教育 GP（Good Practice）」において 2008
－ 2010 年度に採択され，最高レベルの評価を受







2006 年 4 月以来，BLP と立教 GLP に協力をした









































（Student Assistant） や CA（Course Assistant）
に任せられている点である。SA や CA は受講生
より１年次上で，自らも BLP の授業を経験した
学生ばかりである。SA や CA を志望する学生









る。SA や CA は志望書の提出と面接による選考
があり，全員がなれるわけではない。ただ，SA
や CA に選ばれなかった学生には，メンターにな










































































































営理論である（野中,  1990; 野中・竹内,  1996; 野
中・紺野,  2003; Nonaka & Toyama, 2007; 野中・
遠山・平田,  2010; 野中・竹内,  2011，他）。組織
的知識創造理論は学際的な広がりを持っており，
基盤には哲学や文学，心理学などがある（野中・
竹内,  1996; 野中・紺野,  2003; 2012; 野中・山口, 
2019，他）。経営学では戦略論，組織論，リーダー
シップ論，イノベーション論などを含む理論とな




































































































































































































































































Routine）」 と 呼 ん で い る（ 野 中・ 遠 山・ 平 田, 
2010）。型は「守（learning the basics），破（breaking 
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